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KRISTIANSANDS OG 
O 
OPLANDS JORDDYRKN INGS- 
SELSKAPS ARSBERETNING 1923. 
Utdrag av selskapets årsberetning. 
PÅ FORSTANDERSKAPSMØTE 27. mars holdtes bl. a, valg på nytt sf yre. For kommende 2 år valgtes statskonsulent Kristen 
Skaar, landbruksskolebestyrer Stendahl, gårdbruker 0. J. Grindland, 
forstbetjent Olaf Holmesland, gårdbruker Aasmund Faret, gårdbruker 
Jørund Bakke, gårdbruker M. Th. Vennesland. Varamenn: postbud 
A. J. Vik, grosserer Sven Gerard, kjøpmann Knut Lie. Til formann i 
forstanderskapet gjenvalgtes gårdbruker Werner Lund og stykjunker C. 
Haakonsen som næstformann. 
På styremøte 18. april valgtes som formann og næstformann: stats- 
konsulent Kristen Skaar og landbruksskolebestyrer Stendahl. 
Medlemskontingenten er som tidligere kr. 2 pr. år og kr. 5 o 
eri gang for alle. 
Selskapet kan nu som tidligere bevilge bidrag med inntil 1/a av 
omkostningene, dog ikke over kr. 165 pr. dekar. 
Foruten forstandermøte er der i I 9 2 3 holdt 2 styremøter. Der er 
ialt bevilget jorddyrkningsbidrag med kr. 11 612. 
Til bidrag til nydyrkning av I 2 7, r dekar og avgrøftning 60,4 
dekar tidligere dyrket men vannsyk mark. Der er i årets løp utbetalt 
bidrag til nydyrkning av 164 dekar og avgrøftning av 36,8 mål, til. 
sammen· kr. r 3 987. 
Foruten de bidrag, som er bevilget til avgrøftning av tidligere 
dyrket mark, senkningsarbeider, bidrag til gjødselkjeldere m. m. har 
selskapet i de forløpne 18 virkeår bevilget bidrag til nydyrkning av 
ialt 4203 dekar. 
Regner man at der på hver 6 dekar dyrket jord kan fødes r ko, 
så vil opdyrkningen av ovennevnte 4203 dekar betegne en tilvekst av 
husdyrholdet med 700 kjør. 
Selskapet har arbeidet med 2 eiendomme, nemlig Sole i Hægeland 
og Myrstad i Finsland. 
På Sole er ikke brutt noget nyland iår, og det som hittil er dyr- 
ket er gjenlagt til eng. Med de 6 dekar som blev gjenlagt til eng ifjor 
er det dyrkede areal nu ca. 16 dekar. 
Av lin gen blev solgt på rot for kr. 5 3 o. 
På Myrstad i Finsland er heller ikke iår utført noe videre arbeide, 
men tanken er å gå igang med større grøftearbeider til sommeren. 
Der er iår tatt endel mindre grøfter og brutt op ca. 1, 5 dekar. 
Selskapets formue utgjorde pr. r. januar r 924 kr 2 r 1 3 1, 7 5.- 
